



acords de la junta 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL 5.11.83 
1. REESTRUCTURACIÓ DEL .CERAP: de la 
reunió celebrada amb la comissió de rees-
tructuració no va sortir una proposta con-
sensuada. Votada la pretesa proposta unità-
ria hom veié que no gaudia de l'aprovació 
majoritària, així doncs l'esmentada proposta 
no fou acceptada. Va decidir-se retornar la 
proposta a la comissió, la qual , enriquida 
per la Secció d' Art, tractaria de bell nou 
d'arribar a un acord concret sobre el tema. 
2. ASSEMBLEA DE SOCIS ORDINÀRiA: el 
Secretari presentà el calendari de dita As-
semblea, la qual se celebrarà el dia 27 de 
gener de 1984, divendres, a les 9 del vespre 
en 1 ~ convocatòria i a 2/4 de 10 en segona, 
a la seu del CERAP; així com un esborrany 
de l'ordre del dia de l'Assemblea General . 
Finalment demanà als assistents li lliuressin 
el material necessari tan aviat com pogues-
sin per tal de confeccionar la memòria 
anyal d'activitats del Centre d'Estudis. 
3. ALTES: s'acordà per unanimitat admetre 
com a nou soci en Jordi Corts i Salvat. 
4 . SUBVENCIONS: s'informà de l'ajut econò-
mic i de material atorgat per l'Ajuntament 
de Riudoms al CERAP amb motiu de l'Ex-
po-Natura. 
5. SECCIONS: el Vocal de Fotografia assaben-
tà els presents dels treballs que du a terme 
la Secció per instal·lar-se a la seu del 
CERAP. 
El de Muntanya féu saber als allí reunits 
que la propera reunió a celebrar per la ve-
gueria i comarques adherides tindria lloc als 
locals del CERAP (7.11.1983). 
La Secció de Ciències Naturals informà dels 
projectes que duria a terme al mes vinent. 
(Vegeu calendari d'activitats de "Lo Floc" 
núm. 50). 
A la Secció d'Estudis Històrics i Socials va 
ser-li aprovat un pressupost extraordinari 
per cobrir el dèficit pendent de la mateixa. 
6. MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL: el Direc-
tor informà de la no celebració de la reunió 
del Patronat del Museu i de la realització de 
diapositives de l'estat actual de l'immoble. 
7. PUBLICACIONS: la Comissió del CE RAP 
encarregada de l'organització de la IV edició 
del premi " Rosa dels Vents" proposà el Ju-
rat que atorgaria el premi d'enguany, així 
com el dia, hora i lloc de la reunió d'aquest 
jurat per estudiar el veredicte. 
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